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Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
 
1. Tesis berjudul “KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA DAN NILAI 
PENDIDIKAN KARAKTER DALAM NOVEL AROK DEDES KARYA 
PRAMOEDYA ANANTA TOER" ini adalah karya penelitian saya sendiri 
dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan 
oleh orang lain untuk memeroleh gelar akademik dan tidak terdapat karya 
atau pandapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini serta disebutkan 
dalam sumber acuan dan daftar pustaka. Jika di kemudian waktu terbukti 
terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas 
Nomor 17, tahun 2010). 
2. Publikasi sebagian keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain 
harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sesuai author dan Program 
Pascasarjana (PPs) Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai institusinya. 
Jika saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan tesis 
ini dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan sejak 
pengesahan tesis), Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia  (Prodi 
PBI) PPs UNS berhak memublikasikan pada jurnal ilmiah yang diterbitkan 
oleh Prodi PBI PPs UNS. Jika saya melakukan pelanggaran dari ketentuan 
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Fitria Nurkholis, S841302009. 2014.  Kajian Sosiologi Sastra dan Nilai Pendidikan Karakter 
dalam Novel Arok Dedes Karya Pramoedya Ananta Toer. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. St. 
Y. Slamet, M.Pd., II. Dr. Nugraheni Eko Wardani, M.Hum. Program Studi Pendidikan Bahasa 
Indonesia. Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan dan menjelaskan latar belakang 
pengarang novel Arok Dedes karya Pramoedya Ananta Toer. (2)Mendeskripsikan dan 
menjelaskan latar belakang sosial budaya masyarakat yang terkandung dalam novel Arok Dedes 
karya Pramoedya Ananta Toer. (3) Mendeskripsikan dan menjelaskan nilai pendidikan karakter 
yang terkandung dalam novel Arok Dedes Karya Pramoedya Ananta Toer. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi pustaka dan tidak terkait dengan 
tempat penelitian. Sumber data penelitian berupa novel Arok Dedes dan informan yaitu para 
pembaca. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik catat, yaitu 
pembacaan, pencatatan, analisis dokumen dan wawancara . Uji validitas data menggunakan 
triangulasi data, metodologis, dan teoritis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
interaktif yang meliputi tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kemudian 
kesimpulan. Reduksi data selalu dilakukan, bila simpulan dirasa kurang, maka data kembali 
dikumpulkan untuk mencari pendukung simpulan yang telah dikembangkan dan juga sebagai 
usaha pendalaman data. 
Hasil penelitian meliputi: (1) Latar belakang pengarang novel Arok Dedes; Pramoedya 
Ananta toer, anak sulung bapak Mastoer dan Ibu Oemi Saidah. Ayahnya yang lahir pada 5 
Januari 1896 berasal dari kalangan yang dekat dengan agama Islam, seperti misalnya jelas dari 
nama orang tuanya, Imam Badjoeri dan Sabariyah. Beberapa karyanya antara lain; Gadis Pantai, 
Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Arok Dedes, Drama Mangir, 
Larasati, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Bukan Pasar Malam; (2) Latar belakang sosial budaya 
meliputi: pekerjaan yaitu bahwa masyarakat tumapel mayoritas bekerja sebagai petani, beternak, 
dan pendulang emas. Bahasa, dalam novel Arok Dedes bahasa yang digunakan bahasa Jawa 
kuno. Tempat tinggal, yang dijadikan latar adalah kerajaan. Adat dan kebiasaan, masyarakat 
menjunjung tinggi adat dan kebiasaan dari para leluhurnya. Suku, Jawa kuno dengan berbagai 
tradisi dan adat. Agama, digambarkan tokoh utama memeluk agama Hindu. Kepercayaan dan 
keyakinan, kerajaan Jawa kuno mempercayai adanya tindakan medis dari para dokter yang ada 
di zaman tersebut; (3) nilai-nilai pendidikan karakter yang menonjol diantaranya adalah religius 
ditunjukkan oleh Yang Suci Belakangka, biarawan dan pandita untuk memanjatkan doa sebagai 
wujud rasa bersyukurnya pada sang pencipta. Kerja keras ditunjukkan oleh sikap para pendulang 
emas. Rasa ingin tahu ditunjukkan oleh sikap Arok yang bertanya untuk mengetahui sesuatu 
yang belum diketahuinya. Bersahabat dan komunikatif ditunjukkan oleh sikap Arok yang 
memperlihatkan sikap perhatiannya terhadap Dedes. Gemar membaca ditunjukkan oleh sikap 
Dedes yang menyediakan waktu untuk belajar membaca. Peduli sosial ditunjukkan oleh Dedes 
yang membantu korban kebakaran. Tanggung jawab ditunjukan oleh Ken Arok menjadi Akuwu 
Tumapel yang baru. Ia bertanggung jawab atas semua yang terjadi di Tumapel. Cinta damai 
ditunjukkan oleh Arok yang telah menghentikan kerusuhan dan menciptakan kemenangan di 
Tumapel. 
 







Fitria Nurkholis, S841302009. 2014. Study of Sociology of Literature and Values Novel 
Character Education in Arok Dedes work Pramoedya Ananta Toer. THESIS. Advisor I: 
Prof. Dr St. Y. Slamet, M.Pd., II. Dr Nugraheni Eko Wardani, Hum. Bahasa Indonesia 
Teaching Study Program. Pascasarjana Program, University of Sebelas Maret. 
 
The purpose of this study was (1) to describe and explain the background of Arok 
Dedes novelist Pramoedya Ananta Toer. (2) Describe and explain the socio-cultural 
background of the people that are contained in the novel Arok Dedes Pramoedya Ananta 
Toer. (3) Describe and explain the value of character education contained in the novel 
Arok Dedes work Pramoedya Ananta Toer. 
This study is a qualitative research literature and is not associated with a place to 
study. Source of research data in the form of a novel Arok Dedes and informants that the 
readers. Data collection techniques using literature and engineering techniques note, 
namely reading, recording, analysis of documents and interviews. Test the validity of the 
data using triangulation of data, methodological, and theoretical. The data analysis 
technique used is interactive analysis that includes three components: data reduction, data 
presentation, and then the conclusion. Data reduction is always done, if the conclusion is 
less, then the collected data back to seek support a conclusion that has been developed 
and also a deepening effort data. 
Results of the study include: (1) Background novelist Arok Dedes; Pramoedya 
Ananta Toer, eldest son father and mother Oemi Mastoer Saidah. Her father, who was 
born on January 5, 1896 is derived from the people close to the religion of Islam, such as 
clear from the name of his parents, Imam Badjoeri and Sabariyah. Some of his works, 
among others; Beach Girl, Earth Man, Child of All Nations, Mute's Soliloquy, Arok 
Dedes, Drama Mangir, Larasati, Footsteps, Greenhouse, Not Market Night; (2) socio- 
cultural background includes: the work is that the majority of the public Tumapel worked 
as a farmer, farming, and gold miners. Language, in the novel language used Arok Dedes 
ancient Javanese language. Place of residence, which is used as the background is the 
kingdom. Customs and habits, uphold indigenous peoples and customs of his ancestors. 
Tribes, ancient Javanese traditions and customs. Religion, portrayed the main character to 
Hinduism. Trust and confidence, the ancient Javanese kingdom believes in the medical 
treatment of the doctors in those days; (3) the values of character education that stand out 
among others is demonstrated by His Holiness religious Belakangka, monks and priests 
to pray as an expression of gratefulness to the creator. Hard work shown by the attitude of 
the gold miners. Curiosity shown by the attitude Arok asked to find something that is not 
yet known. Friendly and communicative demonstrated by showing the attitude Arok 
Dedes attention to the attitude. Fond of reading shown by the attitude Dedes who take the 
time to learn to read. Social care shown by Dedes, who assist fire victims. The 
responsibility shown by Ken Arok be Akuwu Tumapel new. He is responsible for all that 
happens in Tumapel. Peace love shown by Arok who has suspended riot and create win 
in Tumapel. 
 
Keywords: Values Character Education, Arok Dedes, Sociology of Literature. 
